




































































月的民行党 全称马来西亚 民主行动党 和































































































































































































































































联合会总会 和马华公 会发表联合宣言强 调
,


















































































































































































































































































































































































































































































































































, “ 马禾 西亚的马来
少
、






















































































































































































































































































































































































































































如在首届  一 年
占
,
第二届  一 年 占
,
第 三 届 一 年 占
,
第 四 届











































































































































































































对 此 华 人










































































































































大马华人促进 团 结 委 员会
”








































































年 月开展了促进华人大团结的 运 动
。






































































华侨华人天史研究 年 第 期
项社会性和国家性的课题时
,




























































































































































































































































马来西亚政府提出发展经济 的 宏 伟 目
标
,




























































































































































































本 文作者系厦门 大学历 史 系副教授
注 释















福 建人民 出版社 1935年 版
,




















































1949年 2月 2 日


















〔马〕《星 洲日报》1991年 2 月16










































































































































¼ ( 马) 《董总拼年》中册
; (马) 《星洲日报》
1990年10月 1日





















































由厦 门 大学南洋研 究所 林金 枝教授编 著
的 《近代 华侨投资国内企 业 史 资 料 选 拜》
( 以 下 简称 《选 辑》 ) 第三卷 《上 海 卷》 已
于 199遵年10 月由 厦 门 大学 出版社 出版
。





该 书 系作者到上 海实 地调 查
,
结合档 案
和有关 文件资杆而 编著的一 部资杆书
,
汇集
了近代 (1 900一 194 9年) 海外华侨
、
归侨在





















甘今 天吸 引外商投资很有借 鉴作用
;





金融业) 编拜与解 录有关 具体 资料
。
该
书 以 辑录原始 资扦为主
,
每条资杆均注 明资
料 出处
, 以 便读者引用
。
( 夏南史)
